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IIt_Número 220 SE P U B L I C A LOS MARTES, JUEVES Y S A B A D O S Terueí, Mar íe s 4 Octubre 1932 
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izquierdas 
fi Gobierno, (íue pasó serios 
o^rales antes dala subleva-
Tmonárauíca, se prestigio 
¡ focarla con enerva y pru-
ia y después, con la apro-
kión del ^tatuto y ^ R e -
aéraría, ha adquirido 
vi^ or. ¿Por cíué pensar 
modificaciones o sucesio-
i? Raras veces un Gobierno 
i; pisado terreno más firme 
o'50 ^ el actual. Las circunstan-
0'70 iJS y artífices—siempre de la 
0'40 l^a—lo han determinado 
¡2j¿yhaa producido de mo-2-00 l®t0 el ^ esarine e^ a^ crítica 
venía sosteniendo vivo 
La aleve puñalada a 
070 i República abatió las armas 
:i la oposición. Y es ahora, 
0'35 jando el horizonte está l im-
— — ^ cuando se plantea el pró-
jima acerca de si los socia-
e^ ^ i¡ias deben o no deben con-
tar al par en el Poder. 
lío creemos oportuno el 
ïlón y |sateainiento de tal proble-
)S upe- W01^6 cuando un Gobier-
feuda' ! ^  en p e^na vita^^a^ y 
, iae ante el país la autoridad 
C1OS0S a^cja aciert0 ¿e su ge9_ 
i C0R0 íay el prestigio del éxito de-
: hace «ainado por ías circunsían-
do, ÍIl' «.desmembrarlo, amputarle 
iSeZ de 10 e^ sus componentes más 
ucheo. 1IaC€-' es 0Peracion insensata 
i acto- !tpue^ e acarrear serios Pe-
líos, lo lógico es mantenerlo 
de es- lamente. 
trans' ¡¡„4 UI1 érave error táctico el 
»«do de la retirada de los 
Sastre socialistas. £1 so-
üetas. ^odesdeelPoder-lohe-
!ia las ^ otras veces—ha si-
e) más firme puntal de la 
^lica. Sus organizaciones 
e:leá-^!iecko florecer en la calle 
• ^timiento republicano,' y, 
-MAnn ^ í1 brazo' se ^ n colocado 
lNAUU' Nos oleajes: el oleaje de la 
= = iCCIOa y el oleaje del extre-
A M ^Oobre"sta. £ n el Par-
«ato la minoría socialis-
escribir ^ disciplinad^ la com-
'^ ' ^ de sentido realis-
Comer- *ailevado a puerto la nave 
" íe*orma y ha decidido el 
^quierdista de los go-
8 republicanos. i Y no 
error táctico prescindir 
tomentos de la cola-5í8tOs lotaci, - - - ^ " I U S ae ia coia-
» de. fuerza P o é t i c a de 
jj raordinario rendimiento 
^cimiento y desarrollo 
^ t a e n ? Son estos mo-
f'ttda. e1SuperaciÓ11 à e la i z -
:ÍCCÍ0^  I moAmiento i n s u -
% 4 monar4uico ha pro-
^^omo natural reacción 
k ¿e y0t vibración del espi-
do l5!quif*da; ese movi-
árqUÍC0 Ka d a ñ a d o 
\Jtei:mino a lasdere-
',!ibüidadIldoies ambiente y 
685 y en tal instante 
^ 1 0 * de la izauierda, 
V d^ifi1111 ^0^61110 menos 
^y .8-a que el actual, no ena 
mo en el Gobierno, el de c(ue 
seguiría despertando recelos en 
muchos sectores de opinión. 
Las clases conservadoras y los 
liberales templados, v ienen 
acusando a la República de 
realizar una política socialista, 
creyendo mediatizados por el 
socialismo el Gobierno y el 
Parlamento. Y ahora dirían 
que la continuación de los mi-
nistros socialistas significa la 
insistencia de una política de 
clase, política perturbadora que 
no responde al sentido íntimo 
de la República. Pero tal argu-
mento, acaso esgrimido con 
éxito y con vislumbres de ver-
dad en los primeros meses del 
nuevo régimen, carece hoy de 
autoridad. Y carece de autori-
dad porque los ministros socia-
listas han dado pruebas de un 
agudo oportunismo p o l í t i c o 
que ha culminado en la elabo-
ración de la ley de Reforma 
agraria. E n esta ley el socialis-
mo ha puesto en el primer pla-
no las posibilidades; ha busca-
do coincidencias; ha sacrifica-
do postulados; ha suscrito fór-
mulas para que no se malogra-
ra la Reforma y se operara 
mediante élla una transforma-
ción moderada del régimen j u -
rídico del agro español. E l so-
cialismo ha votado una ley 
«tímida», según los propios so-
cialistas, una ley de tipo mera-
mente intervencionista, encaja-
da en la organización capitalis-
ta, dejando, por consiguiente, 
para otro tiempo el ensueño 
socializante. Y un partido que 
en el Poder ha demostrado tal 
flexibilidad, tal oportunismo, 
tal adaptación a las realidades, 
no puede constituir ese peligro 
señalado de querer imponer a 
sus colaboradores una política 
de clase contra el resto de las 
fuerzas del país. 
E l otro argumento contra la 
continuación del socialismo en 
el Gobierno es también muy 
endeble. Dícese que las masas 
obreras se van alejando de las 
organizaciones socialistas al 
ver que no se realiza desde el 
Poder el programa reivindica-
dor. Suponer la posibilidad de 
ese alejamiento' es desconocer 
la psicología de esas masas 
obreras. Porque precisamente) 
la evolución progresiva de esas 
masas está en que ya no se ali-
mentan de quimeras ni se sien-
ten alucinadas por la magia 
ultrarrevolucionaria, y saben 
perfectamente que hay que ca-
minar despacio para llegar a 
tiempo. Muy raro será el mili-
tante socialista que piense en 
el Paraíso para su generación. 
Y si es así, ¿cómo será posible 
a desbandada de esas masas 
porque no vean realizado en el 
Gobierno el programa integral 
de su partido? 
No, no es este el momento 
A los dipiilanas ssnorss dan ui 
iranzo, dan MM Faced y don 
10 M í a 
En sesión celebrada en el local de la Agru-
pación al Servicio de la República, el día 27 del 
actual y bajo mi presidencia, se acordó por 
unanimidad de todos los socios, poner de re-
lieve el esfuerzo realizado en problemas de 
tanta trascendencia como son el Estatuto de 
Cataluña y la ley de Reforma Agraria, por la 
colaboración personal de ustedes, y que por sus 
dotes parlamentarias han sabido colocar un ga-
lardón en nuestra querida provincia de Teruel, 
engrandeciéndola como ningunos otros han 
logrado. 
Y monstráadonos grandemente satisfechos, 
les exhortamos para que en honor al prestigio 
nacional conforten en su día el ambiente espiri-
tual y acogedor que reclamen los problemas que 
en el Parlamento se planteen con sus acertadas 
intervenciones. 
Por tanto, nuestro sector social les expresa 
nuestro agradecimiento y en su nombre, les ex-
presamos nuestra gratitud por lo que constituye 
un grande porvenir político, como económico. 
Puebla de Valverde 29 de Ojtub-e 1932. 
Juan G. Péféz, presidente. 
Miguel B illester, Anastasio Pérez, E luardo 
Domingo, vocales. 
ca». Algunos llegaron a la «Enica 
de piedra». Todos contentos. Unos 
con una arroba, otros con arroba y 
inedia o dos. Todos sacaron buen 
jornal, de 10 a 30 pesetas. Ya está 
bien. 
Llegados al pueblo \a ver quien 
de los compradores paga más! Hay 
que venderlos pronto porque íacil 
mente se cgusanan». 
Bl término medio a que los suelen 
cobrar es de 1*50 pesetas el kilo-
gramo. En los puntos de consumo 
se cotizan hasta 5 y 6 pesetas pero 
es una mercancía que pierde mucho 
peso en el transporte y de íacil 
descomposición. 
Bien acondicionado en «bàs-
quets» el rebollón es transportado 
a todas las importantes poblaciones 
de la costa Mediterránea, a Alican-
te, Alcoy, Valencia, Tortosa, Zara-
goza y Barcelona. Tal cantidad se 
recolecta que ha habido años que 
llegó a 50.000 Kgrs,, lo que signi-
fica un ingreso para el pueblo de 
Fortanete de unas 75.000 pesetas. 
En el presente año la cosecha es 
abundante y excelente, en calidad. 
Puedo dar fe de ello por haber te-
nido el gastronómico placer de de-
vorar con fruición una espléndida 
cesta obsequio del republicanismo 
vecino de esta villa, mi buen amigo 
«Farol». 
KAVEROSKY 
Fortanete y Septiembre 1932. 
de un cambio. Dése tiempo a 
que se formen fuertes organi-
zaciones republicanas, a que 
crezcan los que deban crecer y 
desaparezcan los que deban 
desaparecer, a que se fusionen 
los afines dispersos, a que su-
cumban los confusos o se haga 
en ellos la luz plena, y enton-
ces será la hora de acabar con 
la coalición gobernante. 
ANTONIO DUBOIS 
Madrid. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
RIQUEZAS IGNORADAS 
a 1 as rea l ídad es 
*WÜQleilt0 que se opone 
^ c i ó n del socialis-
Q C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
m m m 
Una de sus riquezas ignoradas, y i 
que ahora empieza a explotarse, es » 
su enorme producción de rebollo- ¡ 
nes, seta « uculentus» y de la seta | 
«deliciosus» llamada «bresquilla», 
muy escasa por cierto, parecida a 
la trufa de Perigord. 
En la época actual, y en años 
de abundantes ¡lluvias otoñales, el 
r e b o l l ó n es algo extraordinario 
Actualmente casi todos los habi-
tantes de Fortanete se internan en 
sus frondosos pinares muy de ma-
ñana en busca del preciado fruto 
que la tierra da expontáneamente. 
Allá a media tarde regresan por to-
dos los caminos los buscadores de 
rebollones. Es una pintoresca ro-
mería. Mujerucas con sendas ces-
tas sobre sus cabezas, zagalones 
con borriquillos, bien ca .-gados sus 
serones. Han pasado el día entre 
los pinos de los «Tarascones», de 
las «Dehesas», del «Mas Bajo», por 
«Peña Cerrada» o la «Casica Blan-
W i l U l l l I f l DEÜIBfiRAFICfl 
NACIMIENTOS 
Marta Rosa Máxima Martín Gar-
cía. 
Juan Miguel García Quitarte. 
DEFUNCIONES 
Emilio Pérez Cortés, de 58 años, 
de caquexia cancerosa. Venerable 
Francés, 2. 
Andrés Herrero Bellido, de 30 
años, de shtóck traumático. Hospi-
tal provincial. 
Mauricio López Herrero, de 37 
años, de asistolia. Hospital provin-
cial. 
Santiago Aranda Yus, de 11 años, 
de asistolia Parra, 45. 
Antonio Bartolo Urroz, de 23 
años, de asistolia. Dolores Rome-
ro, 17. 
joven, leche fresca, se ofrece para 
criar en su domicilio de Celia. Ra-
zón, Francisco Gil Yuste, en dicho 
pueblo. 
La «Gaceta» del día 25 de sep-
tiembre, autoriza a la Dirección Ge-
neral de Agricultura para suminis-
trar a todo agricultor que lo solicite 
antes del 31 de octubre, entre otros 
trigos para simiente, el Aragón o 
Catalán de Monte, a 55 pesetas los 
cien kilos con envase, limpio y cri-
bado. 
En las Secciones Agronómicas, 
Ayuntamientos, Sindicatos Agríco-
las y escuelas públicas facilitan im-
presos para hacer los pedidos. 
Hay que declarar Bl Doicfli 
a ios producios de los 
manarquizanies 
Ciudadano. No olvi-
des que la casa Gon-
zález Byass, cuyas 
oficinas son presidi-
das por el retrato de 
«Gutiérrez XIII», fué 
la que solicitó permi-
so para enviar a los 
«pobrecillos» deporta-
dos a bordo del «Es-
paña número 5», va-
rios barriles de vino y 
cajas de botellas de 
coñac. 
Esto leemos en un pe-
riódico valenciano Y 
se nos ocurre añadir: 
¿Se acordó la casa 
González Byass de te-
ner tal atención con 
los deportados en el 
«Buenos Aires»? 
V A C A N T E 
La plaza de practicante-barbero 
de Villalba Baja en concepto de 
capitular s( hallarará vacante des 
de el 29 Je Septiembre, dotada con 
2.000 pesetas anuales satisfechas 
por trimestres vencidos. 
Para solicitudes e informes, diri-
girle a! vecino del mismo Pascual 
Fombuena, hasta el 10 de Octubre 
que se proveerá. 
« » 
Fortanete es un pueblo del parti-
do de Aliaga, que por encontrarse 
a 80 kilómetros de Teruel es bas-
tante desconocido por la capital y 
por gran parte de su provincia. , 
Su comercio lo verifica con tie-
rras de «La Plana», a donde lleva 
sus abundantes y apreciadas made-
ras para envases de frutas. Hasta 
hace pocos años era un pueblo in-
dustrial en que apenas habría algu-
na casa donde no hubiese algún 
telar primitivo, donde se confeccio-
naban y fajas, que sus vendedores 
llevaban a todos los puntos de Es-
paña. 
Está situado a una altura sobre 
el nivel del mar de unos 1.500 me-
tros y rodeado de montes altísimos 
poblados de pinos, enhebres y bo-
jes. Los montes «Tarascones», «Ca 
pellanía», «Las Coronas> y sierra 
de «La Lastra» alcanzan alturas 
hasta 1.800 metros, lo que indica 
que es un punto veraniego exce-
lente. 
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GANADEROS 
Las mal llamadas pequeñas in-
dustrias rurales pueden y deben ser 
la redención económica de vuestro 
presupuesto familiar y del patrimo-
nio nacional. 
Mandamos al extranjero una can-
tidad media anual de cien millones 
de pesetas para la compra de hue-
vos y aves. 
Iniciada la mejora aviar en el 
sentido de razas ponedoras, la pro-
ducción de éstas, mayor con igual 
gasto, os sería de gran valor eco-
nómico. 
Orientad vuestra explotación 
aviar hacia la mayor producción, 
por vuestro bien y el de la Econo-
mía Nacional. 
La asociación de los avicultores 
y un razonable método de explota-
ción os llevará a la realización de 
la obra. 
La Dirección general de Ganade-
ría e Industrias Pecuarias os ayuda-
rá en vuestras empresas. 
^ AGUAS AAINERALEIS NATURALES PURG/^^"^^ 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS D E R . J . 
J A B O N S A L E S 
DEIPURATIVAS 
A N T O N I O M A U R A . 12. MADRID 
! PASTILLA 1 2 5 Y 0 , 6 0 PESETAS j 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
\2'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 3. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 683'1. 
Recorrido del viento, 0. 
Lluvia,11?. 
REMITIDO 
E í Director deí Insíiíuío na-
cional de 2.a Enseñanza 
Teruel 3 octubre 1932. 
Sr. Dtor. del periódico REPÚBLICA. 
Muy señor mío: Leído el artículo 
publicado por el periódico de su 
digna dirección, comentando la 
apertura del curso académico véri-
íicada en este Centro, debo mani-
festarle que ni el Instituto, ni esta 
Dirección, hacen ni han hecho 
nunca labor política de ningún g é -
nero, ateniéndose únicamente a su 
función docente, y en consecuen-
cia, en sus relaciones sociales, ja 
más han distinguido entre derechas 
e izquierdas. 
Por esta razón, no es cierto que 
no se invitara oportunamente, para 
dicha apertura, al periódico REPÚ-
BLICA, como ustedes dicen en el ar-
tículo de referencia. La invitación 
fué entregada por el portero de este 
Centro, don Juan Ibáñez, a un em-
pleado de esa imprenta, el día 30 
de setiembre último, a las tres y 
media de la tarde; y en la mañana 
de hoy ha declarado el referido 
empleado ante el mencionado por-
tero y un testigo que le acompaña-
ba, que, en efecto, recibió el vier-
nes último la repetida invitación y 
la entregó al señor administrador 
del periódico. 
La representación del señor obis-
po da la diócesis, lo mismo que las 
demás representaciones que se dig-
naron asistir al acto fueron todas 
invitadas de igual modo que lo fue-
ron otras que no asistieron. 
Y finalmente puedo asegurar a 
V . que desde 1887 que vengo asís 
tiendo al mencionado acto de aper-
tura, en ningún año se ha ejecuta-
do el himno nacional. 
Agradeceré a V. se sirva hacer 
públicas estas manifestaciones para 
que la verdad quede en su lugar. 
Le saluda atentamente s. s. 
MANUEL HERNÁNDEZ. 
* 
• * 
N. de la R.—No obstante la car-
ta anterior hemos de insistir en las 
manifestaciones de nuestro último 
número. 
No se nos invitó oportunamente, 
segur, se afirma en dicha carta, 
pues el día 30 de Septiembre sólo 
se recibieron en la imprenta edito-
ra, invitación para los colegas «El 
Radical» y «Faro», pero nó para 
REPÚBLICA; que se recibió algunas 
horas después de haberse celebra-
do el acto. 
Era, pues, oportuna la aprecia-
ción que con relación al particular 
hacíamos respecto a la tendencia 
„ . .ch^ta, afirmada por la invita 
ción oficial del señor obispo de la 
diócesis que, con todos los respe-
petos debidos, entendemos no de-
bió ser invitado después de aproba-
da una Constitución que declara 
laica la enseñanza y aleja de los 
actos oficiales todo aquello que 
pueda tener carácter religioso. 
Por último, será cierto que desde 
1887 no se ha ejecutado en la 
apertura del curso el Himno Nacio-
nal, pero nosotros entendemos que 
ello era obligado en un neto oficial 
presidido por el representante del 
Gobierno de la República, al igual 
que se ha hecho en todas las capi-
tales de España. 
NOTA DEL GOBIERNO EIVIL 
Habiéndose recibido en este Go-
bierno algunas quejas de los abo-
nados al servicio de alumbrado de 
la Teledinámica Turolense, que 
a'ega para negarse a deducir el 10 
por 100 en los recibos del mes pa-
sado el que no se le ha comunicado 
oficialmente tal sanción, se hace 
público que no siendo cierto lo 
alegado tiene el abonado perfecto 
derecho a deducir el citado tanto 
por ciento del importe del recibo 
correspondiente al mes de Sep-
tiembre. 
Teruel, 4 de Octubre de 1932.— 
E l Gobernador, M. Pomares Mon-
león. 
Ell 
Continúa, después de breve inte-
rrupción, el régimen de lluvias. So-
bre las once de la mañana comenzó 
a llover sobre nuestra ciudad. 
En la mayor parte de los pueblos 
de la provincia, especialmente por 
la tierra baja, llueve con bastante 
intensidad. 
Las ( o i o m i H O f l [ n 
Desde el 1.° Octubre, las empre-
sas de autos correos de Teruel y 
Cuenca enlazan en Cañete. 
La medida es de gran utilidad. 
Se sale de Teruel a las cinco de 
la mañana para llegar a Cuenca a 
as diez. 
Se sale da Cuenca a las cuatro 
de la tarde, y a las ocho y media 
en Teruel, pudiendo enlazar con 
los trenes rápido y correo para Ue-
ir a Valencia a las once y media 
y a Zaragoza a las dos de la ma-
drugada. 
El Oobernador upone una 
mulla de seo páselas al 
direciof aei insiiiaio 
El señor Pomares Monleón nos 
dió cuenta ayer de que por permi-
tir que no se tocara el Himno Na-
cional en el acto de apertura del 
curso académico, ni a la entrada ni 
salida de las autoridades, había im-
puesto 500 pesetas de multa al di-
director del Instituto de 2.a Ense-
ñanza, don Manuel Hernández. 
ESTADISTICAS EEBIOSAS 
L O S Q U E NACEN, S E CASAN 7 
S E MUEREN E N T E R U E L 
Movimiento demográfico ocurri-
do durante el mes de Agosto: 
Nacimientos, 23 en la capital; 
511 en la provincia. 
Abortos, 10 en la provincia. 
Matrimonios, 2 en la capital; 44 
en la provincia. 
Deiunciones, 24 en la capital; 
400 en la provincia. 
!üMV.e:í8iiPlIBJi;A 
E x c e l e n t í s i m o / A y u n t a m i e n t o 
De interés para el vecindario 
Venta de parcelas para el ensanche de la ciudad 
Por acuerdo adoptado por esta excelentísima 
Corporación en sesión de ayer, en la subasta de 
venta de solares que ha de verificarse el día 13 
del actual, se acordó, que para dar el máxitnun 
de facilidades a los que soliciten solares en la 
zoná izquierda (denominada «Zona industrial»), 
satisfarán el importe a que asciendan, por plazos 
iguales hasta el año 1940. 
Teruel 3 de Octubre de 1932. 
El Alcalde accidental.—Mcmae/ Sdez. 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HÍSPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 Vs por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
. » » 5 por 100 . . . . 
» » 5 por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del R(o de la Plata . . 
Chade' . . . . . . . • , • • . . . . . . • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos •*.'" 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madr i-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . • 
Dollars . . • 
Reichsrnark. . 
6375 
80'60 
68 00 
71'20 
77'50 
8270 
83*00 
90'00 
80'50 
93'50 
94'50 
94'50 
203'10 
90'15 
80'50 
OO'OO 
78*25 
85'00 
9175 
9675 
00*00 
00*00 
OO'OO 
90'00 
000 00 
512*00 
000'00 
00*00 
OOO'OO 
44 00 
000*00 
101*50 
000*00 
626*00 
219*00 
^l'OO 
00*00 
0000 
103*50 
89*50 
00*00 
00*00 
OO'OO 
52 75 
227 00 
48*05 
170*20 
236 50 
62'95 
42*35 
12*25 
2915 
El n m 
La vecina Juana Marcos García, 
ha denunciado a su convecina Joa-
quina Pérez Polo, por haberle pro-
ferido insultos y amenazas en la 
Avenida de la República. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
Anuncie usted en 
« R e p ú b l i c a » 
i as 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Notas Je S 
Han salido: 
Para Madrid, con objeto de re-
anudar las tareas parlamentarias, 
nuestro querido director don Gre-
gorio Vilatela. 
— Para Santiago de Compostela, 
el médico don Zoilo Nevot. 
— Para Madrid, el diputado don 
Vicente Iranzo, distinguido amigo. 
Han llegado: 
De Zaragoza, la encantadora se-
ñorita Paz Pérez. 
— De esta misma ciudad, don Ar-
senio Sabino. 
VARIAS 
En atento saludo ha tenido la 
atención de comunicarnos haber 
tomado posesión del cargo, el nue-
vo delegado de Hacienda don Pas-
cual González Valera. 
Correspondemos a su otrecimien-
to y le deseamos grata estancia en 
nuestra ciudad. 
— Al constituirse la Junta provin-
cial de Beneficencia ha sido nom-
brado vicepresidente de la misma, 
el concejal querido amigo nuestro 
don César Arredondo. 
E N ^RETAS 
A L SER AMENAZADO Pr\ 
HERMANO L E HACE UM ^ 
R O , HIRIENDOLE GR A' 
VEMENTE 
Cretas . -El vecino Mif,, , 
Albesa hizo un dispa gUelT 
^ 
copeta sobre su h e r m a ' ^ 9 ^ 
co, causándole una herid ncis-
sima. ,aa grav¡. 
Fué trasladado a la caDit , 
coche ambulancia. ea el 
Al ser detenido el agres. 
festo que en ocasión de q 1^111'" 
en su casa al regreso de V eStaba 
ría se le presentó su Caeii-
giéndole que encerrara i r ' 0 
si no quería qüe las matase ^ " ' ^ 
- proper* no consiguiera insultó. 
Poco después pasó el * S r ^ 
delante de la casa de Pra p0r 
como éste le apuntó con un?00 y 
la el Miguel le hizo un dispa f'0-
la escopeta que llevaba, 
de gravedad. 
te 
hirié con índole 
G o b l e r n o c i v i l 
Va 
icio tel 
mestra A 
fiadrid 
L a t 
S E D E S E A N 
adquirir DOS máquinas de escribir 
usadas. 
Ofertas en la Cámara de Comer-
cio. 
H a c i e n d a 
PERSONAL 
Terminada la licencia que vino 
dislrutando se reintegró a su desti-
no el oficial 3.° don Francisco Sán-
chez Paris. 
Se ha posesionado del despacho 
de la delegación de Hacienda, el 
recientemente nombrado don Pas-
cual González Valera. 
La üiieljj da M í a s 
La huelga de las minas de Escu-
cha y Palomar continúa en idénti-
co estado. 
Esta tarde se reúne en Zaragoza 
el Comité Paritario. 
VISITAS 
Han visitado al gobernador-
Don Luis Feced, comisión 
Aliaga, jele de Montes, donMa 
nuel Bernad, inspector de Sanidad 
alcalde de Nogueras, don Nico¿ 
Monterde y presidente Casa del 11 
Pueblo. '•-! 
E l señor Pomares Monleón nos 
hizo entrega de una interesante no-
ta relacionada con Teledinámica 
Turolense, que publicamos en otro 
lugar del periódico. 
PRESUPUESTOS Slil COMPROItUSO 
\ m m Ustría EIW S i 
Pascual y Genis. 6 - T e M 14932 
VAELNCIA 
leen 
Las soDsistencias y sos precios 
Según nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
. . litro Aceite . . 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1 . a . » 
» 2.° 
» 3.a 
Chorizos . . 
Bacalao. . . 
Sardinas . . 
» de cuba. doc. 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc. 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
» 
doc.' 
kilo 
lata 
Patatas. 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
manj 
kilo 
una 
2'20 
O'GS 
I'OO 
O'80 
1^0 
1'50 
Q'OO 
12'00 
peo 
0'90 
1'20 
1'60 
2'40 
2'00 
rao 
3'00 
rao 
rao 
0'50 
15'00 
lO'OO 
3'50 
2'40 
9'00 
1'20 
1'30 
0'20 
15 y 10 
15 y 10 
15 y 10 
OO'OO 
0'40 
20,15 y 10 
PESCADO 
Merluza . . • kilo 
Salmonete. . 
Besugo. . . 
Luz . . . . 
Voladores. . 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
. Oveja . . . • » 
prosigue 
los pre 
¡Madrid, 4. 
fcs y veinte 
reunido e 
ministros en 
|la Guerra. 
Coincidien 
lu(bía anuí 
priores, a 
stro de Ju 
¡unión mini 
.dicada ej 
estudio c 
ie$tos. 
Ün periodi 
isi se t r a t a 
dón de 
[puso su o 
;se t r a t a r í i 
Vjehoy mai 
. unirse o t r a 
jó para r e s 
Endientes, 
Los demás 
iobierno nc 
iíestacioneí 
El conseje 
o cerca de 
5a de la tar 
A las nue-
«jninistn 
«•chofers 
Iniciales par 
^ a la una 
h o r a 
ian termin. 
A las n u e 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 
Costilla. . . • 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a 
» 2.a 
» 3.e 
» 4.e 
Manzanas. . 
Uva moscatel. 
» planta. . 
Peras . . • 
Melocotones. 
Plátanos . • 
Tomates . • 
* 
* 
» • 
FRUTAS 
» 
» 
» 
» 
doc." 
kilo 
5'00 
5'00 
3'00 
i3'50 
2'50 
4^ 00 
4'00 
3'60 
6'50 '! 
5'00 
4'00 
3'00 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3-00 
NO 
Pimientos 
rados. • 
Pimientos 
des • i 
colo-
ver-
certil¡cado ( 
id. t 
ícertil¡cacÍQ 
id. 
•legalizaciór 
'^ rtiticació 
•copia de ut 
•'Viciación 
JSeguro del 
'^trode 
allstadeb, 
^relaci. 
epar«ción de 
P^ 
Dir 
•CoNSOi 
•coNTRl 
u\Nsi 
i , GEB 
"MUT^ 
id . INf 
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0NA 
una es. 
eestaba 
ar\o 
xilinas 
ycomo 
le sitos 
eS(*Por 
lcisco y 
^ Pisto. 
tos y 
el Consejo de ayer se siguió tratando de los presupue/-
en el del viernes, probablemente, se ocuparáiv 
de^  los periódicos suspendidos 
Ha fondeado en Cádiz el «España número 5» 
Varios obispos marcban a entrevistarse con el Papa 
aro con 
"endole 
iví¡ 
or: 
sión (|e 
•anidad, 
Nicolás 
^asa del 
:ón nos 
ante no-
inámica 
en otro 
a 
! 14432 
¡IOS 
asios 
5'00 
5'00 
3'00 
Í3'50 
2'50 
4'00 
4'0f 
4'O0 
3'60 
U i o telefónico con 
THtstra Metida en 
i Hadrid «Prensa 
Latina» 
prosigue el estudio 
os presupuestos 
Madrid, 4.-Ayer a las 
^ j vdnte minutos que-
reunido el Consejo de 
mixos en el ministerio 
a Guerra. 
Coincidiendo con lo que 
había anunciado en días 
lieriores, afirmó el mi-
lió de Justicia que la 
unión ministerial estaría 
dicada exclusivamente 
estudio de los presu-
¡estos. 
Un periodista le pregun-
i se trataría de la sus-
¡tsión de periódicos, y 
JUSO su opinión de que 
I se trataría de ello, por-
jehoy martes había de 
unirse otra vez el Con-
jopara resolver asuntos 
d^ientes. 
Los demás miembros del 
obierno no hicieron ma 
fetaciones. 
consejo quedó reuni-
acerca de las seis y me-
Me la tarde. 
Alas nueve de la noche 
Ministros avisaron a 
«chofers de los coches 
*alespara que volvie-
a la una de la madru-
pa.hora en que supo-
an terminaría el Consejo. 
A las nueve de la noche 
Hi 
se interrumpió la reunión 
ministerial con objeto de 
que los ministros pudieran 
comer. 
A las doce y quince de 
la madrugada terminó el 
Consejo de ministros. 
Todos ellos al salir dije-
ron que en la reunión sólo 
se trató de los presupues-
tos. 
El sumario Serrón 
Madrid, 4. — Reciente-
mente se habló de la des-
aparición del sumario in-
coado contra Serrán. 
Posteriormente este ru-
mor se desmintió por pe-
riodistas y hasta por el 
propio ministro de Jus-
ticia. 
Para averiguar lo que 
hubiera de cierto, un re-
dactor de «La Voz» ha 
practicado gestiones, vi-
niendo en conocimiento 
de que lo que se ha extra-
viado es un rollo sobre la 
apelación al Tribunal Su-
premo, relacionado con el 
célebre sumario. 
Este rollo fué entregado 
para su estudio al aboga-s 
do defensor de Serrán, iínineaiatanlente 
Fernando Cobián, y esta-
ba en su poder desde hace 
algún tiempo. 
Se le apremió para que 
lo entregara, pero por 
aquellos días en que se 
hacía esto surgieron los 
sucesos de agosto, y Co' 
bián fué detenioo y lleva-
do a Guadalajara, dondt i socialistas en el Gobierno 
ingresó en la cárcel. 
Se supo que se llevó el 
citado rollo, y como quie-
ra que ha sido enviado 
a Villa Cisneros, .e ha sa-
cado testimonio que ha 
llegado al Juzgado ins-
tructor. 
También se dice que fué 
entregado por Cobián a 
otro abogado, pero hasta 
el momento no se sabe 
donde está. 
A esto, sin duda, obe-
decía el rumor de haber 
desaparecido el sumario 
Serrán. 
interesantes declara-
ciones de Prieto 
Madrid, 4 . -El ministro 
de Obras públicas ha he-
dió unas declaraciones a 
un redactor de la «Hoja 
Oficial», a quien dijo que 
el último discurso pronun-
ciado por el señor Azaña 
es como un jalón para el 
trazado del plan de la Re-
pública española. 
no debe ser indefinida, y 
aunque ahora el Congreso 
nacional del partido se 
avenga a que continue-
mos, hay que prever el fin 
de nuestra cooperación 
ministerial, no solo por 
haberse votado las leyes 
complementarias, sino 
también como consecuen-
cia de cualquier choque 
de los respectivos idearios, 
el de los republicanos y el 
de los socialistas. 
En resumen, hay que 
dejar enteramente libre el 
camino para que los so-
cialistas abandonemos el 
Poder cuanto antes, sin 
que se evapore la esencia 
de las instituciones. 
Estima que la «Orga», 
partido que acaudilla el 
señor Casares Quiroga; 
los radicales socialistas, la 
Esquerra Catalana, otros 
pequeños grupos e indu-
dablemente muchos dipu-
tados se unirán al grupo 
de Acción Republicana, 
Sobre la fortuna 
del Barbón 
Madrtd, 4 . -E1 goberna-
dor del Banco de España 
declaró el otro día que no 
había recibido noticia al-
guna oficial que confirma-
ra el rumor de haberse rea 
lizado determinadas ope-
raciones con cierta cuenta 
que sustenta el régimen re-
publicano.» 
Dicen ñ z a ñ a y Ca-
sares 
Madrid, 4. — El señor 
Azaña recibió a una comi-
sión de la Telefónica y a 
tres generales. 
A preguntas de los pe-
Determina el punto fijo, constituyendo así una Fe-
claramente diferenciador, Aeración de partidos repu-
ínmovilizada en dicho es-¡nodístas manifestó que no 
tablecimiento por imperio j ocurría nada de particular 
de la ley, y que no cree 1 y que carecía de noticias, 
que ningún alto funciona- Al señor Casares se le 
rio ni consejero hubiese preguntó si había amplia-
en todo caso apoyado, ni ción del Consejo de ano-
menos facilitado, la más jebe, respondiendo que, co-
mín ima transgresión de|mo ya dijo, en la reunión 
aquélla. 'n0 hubo más cosas que 
El diario «Luz», ocupán- presupuestos, presupues-
dose de este extremo, di- tos y presupuestos, 
ce: -os periodistas también 
«Posiblemente, el señor!le preguntaron si en el 
Carabias tendrá razón en Consejo de mañana se tra-
el segundo supuesto-de': taría de los periódicos sus-
su primera afirmación no pendidos, contestando ne-
hay para qué dudar-; pe-jgativamente. 
ro lo que sí se nos asegu-¡ De ia conversación con 
ra rotundamente es que la I ei minístro( los periodis-
denuncia existió y que tu-!tas dedujeron que de esta 
NO VACILE V. SI NECESITA 
Wiiicado de últimas voluntades en 24 horas, 
y' de Penales en igual tiempo. 
^ertilicación del Negociado de Planos de la Dirección General de Ü .P . 
r." id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
ldMegalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
' ^ rtilicación de nacimiento o defunción en 8 días. 
, '^Pia de un pliego de condiciones de contratas de O . P. y subastas. 
«'dación de asuntos en derechos reales. 
0 0 í ^ j ; 0 de Incendios o Vida. 
5'00 
4'00 
3'00 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
y00 
0'50 
O*0 
0'50 
O'l0 
2'00 i 
0'10 
l a s t r o de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
,a "«ta de buenos representantes en la Península, 
^re lac ionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
paraciór\ de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
diríjase al Agente en esta Plaza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
ida?* UNION» 
ÍD-^ AN?D0RMÁ MERCANTIL 
'UA S^DI0 ESPAÑOLA 
^CATAT CONFIDENCIA 
Í(1-U IKTO À RUSTRI AL 
ÍÍ,C^TRoRMADORA ESPAÑOLA 
de MADRID 
CIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de id. 
TÍID R0L COMERCIAL de id. 
RHB I  de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de BARCELONA 
de id. 
de ZARAGOZA 
ADMINISTRATIVO ARAGONES de id. 
entre lo ya hecho y lo que 
se va a 
¡hacer. 
En reuniones ministeria-
les anteriores al discurso 
de Santander, y en el Con-
sejo que celebramos el sá-
bado último, quedó bien 
evidenciada la identifica-
ción de todos los minis-
tros con el pensamiento 
del señor Azaña. 
Estamos de acuerdo con 
el jeíe del Gobierno en 
cuanto a las leyes comple-
mentarias que deban apro-
bar estas Cortes. 
A mi juicio, la parte más 
interesante del discurso es 
la referente a la Federa-
ción parlamentaria de iz-
quierdas. 
Creo que es necesario 
ir más allá de esa Fede-
ración. 
La disgregación de las 
fuerzas republicanas de iz-
quierda carece de sentido, 
y por eso hace falta que 
esa unión sea verdadera y 
efectiva para el porvenir 
de la República y para el 
porvenir de todos. 
El señor Azaña, alum 
brado políticamente por la 
República, es una gran re-
velación. 
La permanencia de los 
vo la siguiente manifesta-
ción: 
Cierta señora que osten-
tó con mayor o menor de-
recho un título oriundo 
de tierras levantinas, y 
cuestión se tratará en el 
Consejo del viernes. 
Regresa el «España 
número 5» 
blicanos. 
Por cuenta del 
E5tacl0 Cádiz, 4.-Ha fondeado 
Madrid. 4.-Se ha firma-{muy conocida porque en en este puert0( deSpués de 
do un decreto concediendo j tiempos no lejanos gozó haber conducido a los dé -
la construcción de un pan-¡de intermitentes estelas de portados a Villa Cisneros. 
el barco «España nume-
ro 5». 
taño en 
Badajoz 
la provincia de;actualidad exhibicionista, 
por cuenta del j hizo saber que tenía noti-
Estado. 
ñ Roma 
[cias de haberse proyecta-
|do que la cuenta de Alfon-
|so de Borbón bloqueada 
de 
M O i SE 1 1 1 Pamplona, 4.-Han mar-jen e| Banco  España 
diado a Roma con objeto .fuera objeto de maniobras eiisa Sanz pone en co 
dece ebrar una entrevista 0 manipulacioaeS, asunto nocimiento de su distin. 
con el Papa tres obispos. en el m í e atr ihníp eficaz• * -A J- . I 
entre ellos el de esta dió I . ^ d t r ^ guida clientela que desde 
l de estadió- lmtervenciónauncorseje- ei jueves a| próxjmo do. 
ro personalmente afecto a ming0 hará exhibición de cesis. 
A esta entrevista se le 
atribuye gran importancia. 
Otro cesante 
Madrid, 4.—El ministro 
de Obras publicas ha pues-
to a la firma un decreto 
separando definitivamente 
del cargo al ingeniero de 
caminos de Santa Cruz de 
Tenerife don Francisco Gi-
ménez. 
Además dió cuenta al 
Fiscal de la República por 
si hubiese necesidad de 
proceder contra dicho tun-
do na rio. 
Lea «República» 
o 
Se venden periódicos 
viejos fj \n cios ventajosos, 
mi-
ía persona del ex rey y a ias últimas creaciones de 
algunos elementos de aíru- ja moda de sombreros en 
ra en la administración del 'ei Aragón Hotel 
Estado. 
esde luego-añade el 
periódico, — el hecho de 
que las autoridades no ha--
yan ado -tado mng ina me-' 
dida relacionada con e t^e M<yfü 
asunto permite creer queinistrac|dli: 
la denuncia es infundada 
y hasta que a quien se ie 
atribuye pensara de b 
fe que había materia para 
volver a ponerse «do ¡no-
da» ahora en un sentido] 
de popularidad que ie per-? 
mitiera incorporarse a to-1 
da orquesta a cualquier" 
actuación política de las ^o0 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jj En Teruel, al mes. . . . V50 pesetas jj 
il Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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I esioiv municipa 
Fué nombrado primer íenienfe alcaide 
El domingo por la mañana nues- citando plaza en la Brigada munici-
tro Concejo se reunió en sesión, | pal. 
Presidió el señor Borrajo, y asís- j Se aprueba el suministro de pren-
tieron los señores Maícas, Bayona, das para la Guardia municipal. 
Muñoz, Aguilar, Sánchez (J. M."), Se designa el emplazamiento del 
Rivera, Bosch, Alonso, Arredondo,. solar que ha de ocupar la nueva 
Sánchez (A.), Marín, Abril, Pastor, í Cárcel provincial, sito en el ensan-
Viliarroya, Saez y Bernad. 
Es leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, previa aclaración 
del señor Bosch. 
Se lee una instancia de doña 
Consuelo Pelaez, viuda de Torán, 
agradeciendo el que se rotule una 
calle con el nombre de su esposo, 
hijo predilecto que fué de Teruel. 
Otra sobre cesión Banda munici-
pal para un festival celebrado re-
cientemente. 
Se dá cuenta de la resolución 
dada a dos asuntos tratados en se-
sión secreta por la que se acepta al 
señor Bernad la dimisión del cargo 
de primer teniente alcalde, sobre-
seyendo a su vez el expediente in-
coado con motivo de unas declara-
ciones del concejal señor Sánchez 
A . ) , en contra de un funcionario. 
Se suspende la sesión por cinco 
minutos para la elección de cargo 
de primer teniente alcalde. 
Veriticado el escrutinio de la vo-
tación, resulta, por diez votos, ele-
gido primer teniente alcalde, don 
Manuel Saez, dándole posesión la 
Presidencia. 
Dáse lectura de un suplemento 
de crédito, que asciende a 9.000 
pesetas, para realización obras obe-
lisco plaza de Carlos Castel. 
Así mismo una transferencia de 
crédito importante 15.350 pesetas, 
para nutrir consignaciones agota-
das de algunas partidas del presu-
puesto actual de gastos. 
A un dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre instalación de un 
invernadero. 
Se aprueba la 16 certificación de 
obras del alcantarillado 13.601'30 
pesetas, así como facturas de aco-
metidas al mismo. 
Se da lectura a una moción de la 
comisión de Hacienda, sobre terre-
nós zona industrial del otro lado 
del ensanche, que defiende previa-
mente el señor Rivera, siendo apro-
bada y en la que se conceden te-
rrenos pagando su importe en anua-
lidades comprendidas desde el día 
de la solicitud hasta el año 1940. 
Idem, de otra de la Comisión de 
Fomento sobre saneamiento y me-
jorar la casa en donde se halla ins-
talada la academia de la Banda, 
cuyas obras ascienden a 1870'08 
pesetas. 
01» equio a nuestros J i p u l a J o s 
jjUiMlHKiiilliiitKiiüiii !,, 
REDACCIÓN Y A D M I N ^ S ? ' ^ 
| Píaza deJBreíón, 
Teléfono 13o 
jj Toda la correspondencia al 
hartes 4 fCT^  
che de la Ciudad (otro lado del 
Viaducto) como asimismo contri-
buir con el 10 por 100 del cos-
te de las releridas obras, a sa-
tisfacer en quince anualidades. 
Queda aprobado, en principio, el 
escalafón de funcionarios adminis-
trativos, técnicos y subalternos, y 
que se exponga al público por el 
plazo reglamentario. 
Vuelve a tratarse el asunto de 
reorganización de la Brigada muni-
cipal. Se promueve un largo deba-j 
te en el que intervienen los seño-
res Sánchez (A.), Bayona, Arre-
dondo, Saez, Bochs y la Presiden-
cia, acordándose vuelva dicho asun-
to a la Comisión de Fomento con 
el aditamento del señor Bochs res-
pecto al tecnicismo que se ha de 
exijir al ayudante del jardinero. 
En el período de ruegos y pre-
guntas el señor Marín hizo uno res-
pecto a un apartado de la ley de 
Reforma agraria, acordándose, des-
pués de intervenir los señores Ri-
vera y Sánchez (A.), pase a la res-
pectiva Comisión para que lo re-
suelva con urgencia. 
Los señores Arredondo, Sán-
chez (A.) y Sánchez (J. M.a), hicie-
ron otros ruegos de menor impor-
tancia, siendo tomados en conside-
ración. 
La Alcaldía, por último, dió cuen-
ta de la labor realizada respecto a 
la construcción del Banco de Espa-
ña y del cuartel de la Guardia civil, 
que ya está ultimado y recogiendo 
un ruego sobre construcción de 
grupos escolares, se levantó la se-
sión a la una de la tarde. 
A la sesión asistió numeroso pú-
blico. 
E l pasado domingo por la noche, 
el Ayuntamiento y una comisión 
de vecinos del pueblo de Alba, ob-
sequió con una comida íntima en 
el Hotel Turia a los diputados se-
ñores Vilatela, Iranzo y Feced. Por 
ausencia de este ultimo, le repre-
sentó su primo, el culto abogado 
don Luis Feced. 
Con este simpático agasajo quiso 
la representación del pueblo de Al-
ba testimoniar a nuestros diputa-
dos su conformidad con la labor 
que vienen realizando en las Cor-
tes y su agradecimiento por la ges-
tión que realizan en defensa de los 
intereses de la provincia. 
Asistieron a la comida destaca-
das personalidades de la capital, y 
el acto transcurrió en un ambiente 
de cordialidad y alegría, poniéndo-
se de manifiesto la íntima compe-
netración que existe entre nuestros 
diputados y los pueblos de la pro-
vincia. 
Enhorabuena a los festejados y 
al pueblo de Alba que tan delica-
damente ha sabido expreser su re-
conocimiento hacia quienes con 
tanto celo sa preocupan de los inte-
reses de sus representados. 
El tan esperado discur-
so del jefe del Gobierno 
en Santander, era el obli-
gado tema en los centros 
financieros por la repercu-
sión que pudiera originar 
en nuestros valores. Cele-
brando el discurso, y no 
i obstante poder sospechar 
Se acuerda contribuir con 100 , 
pesetas que se consignaran en eÚ^n ^VOrable resultado, el 
próximo presupusto, a la suscríp-• juicio es prematuro míen-
ción abierta con motivo del Mau- lj-ras el lunes nO SC observe 
soleo que se ha de erigir a la me-1 i i A ^ r ^,. o í 
mrtrm Hoi r> ;^« ;^^ ¿ i i e l verdadero efecto e n B o l 
mona del periodista y hbrepensa- , 
dor don José Nakens. | S a . 
La Comisión de Fomento presen-1 QtrO de los temas o b l í -
ta una moción sobre el solar exis- * , , • / i r -
tente en la calle de Hartzenbutch, ^ a d 0 S 60 l0S Círculos f l ' 
acordándose, conforme en él se ex lúa«CierOS CS el del des-
presa, interesar de los dueños o^cuen'O. 
dueño del solar en cuestión, su sa- -r» , 
neamiento o limpieza, colocando) P a r e C e SQT' de ^Omen-
una valla de piedra o, en su caso, I í o , que donde encuentra 
la construcción en el mismo. , fel asunto de la r e d u c c i ó n 
J d e m sobre arreglo pavimentado n i á s o b s t á c u l o s CS CU el 
calle de la Democracia, suscitán- V» •' i r - i 
dose una discusión acordándose l a l ^ n c o d e t s p a n a . Ahora 
aprobación en principio, del referí-¡bien; parece t a m b i é n que 
do dictamen, y que en su día se de- ¡ o s argumentos que SOn 
signe a quienes compete el pago de1 ^ . T , , 
las referidas obras, por entender j e S ^ r i m l d O S r e c u e r « a n 
que tanto la Compañía de las aguas POCO las YÍejaS USanzaS de 
como, la del alcantarillado (contra- la finanza e s p a ñ o l a y aún 
tihta), han sido las que más influ- i i J- i 
yero > en su desarreglo. de Ia m U n d l 4 PteClSamen-
.plían obras último trozo'de te Cuando í -que í los res >r-
la Avenida de la República y plaza tCb írcidiClOnaieS, aquel jue-
de San Sebastián, adjudicando la g0 descuento en la Or^ 
c ¡acción al señor Lamo por la fn í ia_ . io * , 
ca id de 2.454,18 pesetas. ^ d a x i a de la po l í t i ca mo-
Se desestima ana instancia pre- "etana de Lombad Street 
sruadu por varios vecinos sois- '-Stá pasando a la historia 
hasta en los mismos ingle-
ses, los primeros defenso 
res en estos momentos de 
la política de moneda di-
rigida. 
No obstante esta preven 
ción con que en principio 
ve ei Banco de España el 
tema de la r e d u c c i ó n - y 
lo encontramos natural—, 
parece ya que no niega en 
redondo la conveniencia 
de la rebaja, y únicamente 
se trata de dilatar el mo-
mento de la aplicación, 
justificando el retraso por 
motivos de prudencia en 
relación con la situación 
política. Se cree, sin em' 
bargo, que en el Consejo 
del día 4 se aclarará este 
tema, y quien sabe si el 
Banco de España se deci 
dirá por la rebaja. Desde 
luego, hay elementos den-
tro que son partidarios de 
esta reducción. 
Entre los elementos fe-
derados en el Consejo Su-
perior Bancario hay divi-
sión de opiniones. A unos 
Bancos, los que están bien 
de dinero, no les interesa 
la rebaja del descu-. nto. A 
los otros sí. Posiblemente 
el ministro, que en el fon-
do desea la rebaja, colo-
cándose en un justo me-
dio, el interés público, de-
cidirá lo que él crea más 
conveniente para la moral 
del público y del dinero: 
una baja del 6*50 al 6 por 
100 Mas sólo para el des-
cuento comercial. 
La cotización de la mo-
neda no ha variado de la 
semana anterior de un mo-
do apreciable quedando 
como sigue: 
Francos, 48 05; Libras, 
42 35; Dólares. 12'25; Sui-
zos, 236'50; Belgas, l /0 '2ü; 
Liras, 62 95; Marcos, 2*910. 
JORGE PERRERAS 
Concurso de gana-
dos en Alfambra 
Por falta de espacio dejamos pa-
ra el próximo número la reseña del 
concurso de ganados celebrado 
ayer en el laborioso pueblo de Al-
fambra. 
Toros en C M a 
Con motivo de las fiestas que 
anualmente celebra el pueblo de 
Calanda se celebrarán dos espectá-
culos taurinos. 
E l día 13, se lidiarán cuatro novi-
llos de Ignacio Giménez. 
Actuarán de matadores Manuel 
Vallespín y Pepito Montañés y de 
sobresaliente José Salas. 
E l día 14, gran charlotada a base 
de la Banda cómico taurina arago-
nesa, que dirige el ex-matador de 
toros Calerito. 
La cuadrilla bufa compuesta por 
Charlot, Gutiérrez y el Botones, pa 
saportátán dos becerros. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este ver iód ico 
FáLriea Je [emento y Cal Hidráulica 
ü o s é D i b i 
ESTACION DE MORA. DE RUBIELOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de que podáis hacer economías en 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 gastando cal Hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hi -
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de hormigón 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, según la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquilare^ de los pisos 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
siempre alquilados vuestros pisos. 
Madrid dia por dia 
Enjaulemos a los llIieí||#opoli(aniiailj 
con puertas coincident 
las puertas de \0s ^ % 
Metro, que se a b r i ^ ^ ^ 
automáticamente. 
Dictadas leyes de exr 
para la. vida dudada* ^ 
importaría una ley ex/' ^ 
n Q -r a pa  los viajeros del 
litano, aunque los 
eos y felices, se vieran 
Po. 
los mismos t x ^ t ò T ^ 
más desgraciados v vinl 3 
B r i n d a o s ^ / ^ ' o . . 
guien quiere aprovecbarla 
JOAQUÍN ROMERO-MAR, 
LOS SOCI&LISTflS Timo 
E l sábado se reunió la agrUpaci, 
socialista adoptando el acuerdo 
conceder un voto de confia^ !, 
Comité Ejecutivo del partido e J 
lación con la estancia de 
tros en el Poder. 
s p e r a n z a J e Jan(a 
Eulalia^ (S. A.) 
Empieza a preocupar a las 
gentes y a las autoridades, que 
también son gentes aunque de 
otro rango y privilegio, los des-
esperados que eligen el suici-
dio del Metro para poner fin a 
sus cuitas no siempre funda-
mentales. 
Claro está, que puede obje-
társenos que nosotros no so-
mos nadie para calificar de 
fundamentales o nó las razones 
suicidas de los desesperados, 
pero aparte de que nosotros 
creemos que nunca hay razón 
para suprimirse, entendemos 
que la razón hipotética puede 
diluirse, por ejemplo en los ca-
sos de contrariedad amorosa 
de las muchachitas de diecio-
cho años. Y han sido muchas 
las muchachitas de esta edad 
que se han arrojado al paso 
vertiginoso del Metropolitano 
para esculpir con sangre el 
punto final en el último capí- gj 
tulo de sus vidas. Han sido La c 
muchas y francamente, nos-
otros creemos que a los diecio-
cho octubres el raciocinio y el 
espíritu analítico para la con-
templación de los panoramas 
interiores no goza de la ecua-
nimidad necesaria para razo-
nar tan fatal resolución. 
Naturalmente que éstos ra-
zonamientos de templanza no 
somos quién para llevarlos al 
convencimiento de las suicidas, 
porque estamos seguros, que ni 
aún en el caso de poner un 
despacho con horas de consul-
ta para los casos amorosos, ha-
brían de acudir a nosotros pa-
ra pedirnos nuestra opinión 
sobre sus pesares. Por lo tanto 
queda a las autoridades la mi-
sión de evitar éstos desagrada-
bles espectáculos que empiezan 
a darse con harta frecuencia en 
las estaciones del Metropoli-
tano. 
«La Hoja Oficial» del lunes, 
ha abierto una encuesta para 
que todo el mundo opine y dé 
fórmulas para evitar estos sui-
cidios. Se habla de inventos, de 
salvavidas especiales, para es-
tos casos, porque si bien es ver-
dad que cada uno puede dispo-
ner al libre albedrío de su vida, 
no es menos cierto que la auto-
ridad está obligada a velar por 
las vidas de los ciudadanos 
por desesperados que estén. 
Habría un procedimiento 
para evitar estos desgraciados 
espectáculos. Por ejemplo, do-
tar a todos los desesperados de 
la felicidad de que carecen. Pe-
ro no se nos oculta, que este 
medio no está al alcance de las 
autoridades, pese a sus privile- ' 
gios, por lo tanto se nos ocurre 
dotar a los andenes de las esta-
ciones de Metropolitano de una 
tela metálica de una altura pro-
porcional a la de una persona, I <p. «?R I A VOÍPHTBBUP1' 
M CL0N8 Retret 
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risita que 
ierno hizc 
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ia persp 
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k solo pí 
Por el presente anuncio se con-
voca a los señores Accionistas a 
Junta general extraordinaria que -
tendrá lugar en el domicilio social 
•a de gob 
de Santa Eulalia del Campo el día jybrayar le 
16 del corriente a las nueve de la Lonel qUe 
mañana con arreglo al siguiente f , i 
orden del día. Í0 al -
1. ° Amortización de las deudas 
que tiene la Sociedad o forma 
garantizarlas. 
2. ° Ruegos y preguntas. 
Cataluña 
Icibiese co: 
1932.—El Presidente, Felipe Ni-
vairo. 
H iqiene y 
Santa Eulalia 3 de Octubre de m ^ ^ 
jejas ape 
¡invertidas 
ididad, C 
Isponer su 
sble para r 
é más c 
fampos mot 
I caseríos 
las más | 
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h moder 
Uasfábrit 
^ penad] 
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^ajo, se 
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En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de Epizootias, fe-
cha 6 de marzo de 1929, se decla-
ra oficialmente extinguida la virue-
la ovina en el término municipal e^ 
Allepuz, cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 6 de 
Junio último. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
señor 
HQ, en 
cuanto ocurre en nuestra fomentos q 
provincia. Centros ofi-
ciales, conélictos sociales 
obreros, asuntos port-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo w 
contrrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico delmayor ti-
rada en la provincia,** 
a la vez el de más amp"* 
información. 
M O N O - X U A L 
O 
Mil LO IMÍÍUCIÍ 0 Ü£JEZ t ^ U ^ 
HOMBRES D É B I L E S . - / a no hay que pensar en operació^5 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía.buC!,'Q^0' 
agua azucarada,usted puede injerir injerto^ bioquímicos * j 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto e 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
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